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1 1801388525 CHRISTIANTO ADIGUNA 80 75 70 75 B
2 1801404434 AISHA WITA DANASTRI 80 80 72 78 B
3 2201728894 CATHERINE CARLA 80 92 78 86 A-
4 2201729354 NATANAEL RIADI 80 90 77 85 A-
5 2201730702 CHRISTINE TANIKA 80 80 70 77 B
6 2201731926 AUDREY HAMADA 80 80 75 79 B
7 2201731932 MUHAMMAD EVAN SYAUQI 80 76 70 75 B
8 2201734801 CHRISTOPHER 80 78 72 77 B
9 2201734985 MOSES ANDRENATA LIMAS 80 78 70 76 B
10 2201736731 REINALDI PRATAMA 80 78 75 78 B
11 2201737601 CINDY ELVINA 80 74 78 77 B
12 2201739020 MARCHELLA BERLIANA
ANITA SUGIH
80 78 75 78 B
13 2201740230 LISA PURNAMA SARI 80 72 72 74 B-
14 2201740400 TIMOTHY 80 72 70 73 B-
15 2201740943 RAFAEL JONATHAN ELIAS 80 75 70 75 B
16 2201741012 NOVITA SARI 80 90 74 84 B+
17 2201741920 ANTONIO AMADEUS WIDJAJA 80 80 70 77 B
18 2201742406 TEDDY WILLIAM SUHARLY 80 75 74 76 B
19 2201742753 GABRIELA CELICA 80 95 78 87 A-
20 2201744342 ALVINA FELICIA LUKITO 80 75 72 76 B
21 2201744576 DEVIN SAJINO 80 77 70 76 B
22 2201747514 FARRELL FERNALDY
SUTANTO
80 78 80 79 B
23 2201751120 SHERENIA CALESTIN 80 96 95 93 A
24 2201751436 NIZIA NATHANIA ANDI 80 90 80 85 A-
25 2201751562 KENNARDI KARUNABODHI 80 95 88 90 A
26 2201751972 MUHAMMAD FAUZAN
PRATAMA WIBAWA
80 90 72 83 B+
27 2201752262 CHRISANTA 80 78 75 78 B
28 2201752962 DIVA OCKTAVIANTY 80 92 80 86 A-
29 2201753435 MICHELLE NATHANIA
WINATA
80 90 78 85 A-
30 2201753454 DZAKIAH ALIF RAHMALIA 80 77 75 77 B
31 2201753580 JUSTIN 80 78 77 79 B
32 2201754860 EVA FRANSISCA 80 75 74 76 B
33 2201755693 RIONALD SATRIO NURSALIM 80 75 72 76 B
34 2201756235 RICKY HARTANTO PUTRA 80 78 74 78 B
35 2201761595 ALVINALDO SANJAYA 80 78 78 79 B
36 2201761626 DESVI ANINTIA PRATIWI 80 76 70 75 B
37 2201761903 MONICA LIONGNA 80 79 78 79 B
38 2201761954 DANTY ADISTYA ARTAMEVIA
PUTERI ADJI
80 74 70 74 B-
39 2201762686 FANNY FEBIMILLINESIA 80 78 80 79 B
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40 2201765800 SALMA SHABRINA LEONITA 80 90 80 85 A-
41 2201766293 JAVIERA 80 80 82 81 B+
42 2201767895 WANDA TABITHA NAZHIRA 80 75 70 75 B
43 2201768254 DICKY REZKY TUNGKA 80 90 78 85 A-
44 2201769345 MAHARANI AYUNDA
SALSABILA
80 78 73 77 B
45 2201769420 EDRICO FELIX TENDY 80 78 70 76 B
46 2201771204 STANLEY MARCHELINO
HARTONO
80 78 68 76 B
47 2201774540 RAIHAN RAUL RAZIN 80 80 68 77 B
48 2201786534 FITRI SARASWATI 80 90 78 85 A-
49 2201786824 AMADEO GILRANDY
PRATAMA
80 75 78 77 B
50 2201787032 STEVEN HARIJANTO 80 77 72 77 B
51 2201788552 ANDREAS RICHARD
SUDARTO
80 82 80 81 B+
52 2201788823 CHRISTIAN DEMAS
VIRGANANTO
80 74 77 77 B
53 2201788855 STEFANUS WILLY GUNAWAN 80 75 68 74 B-
54 2201789201 INDY NUHA FARRADINE 80 90 72 83 B+
55 2201790916 HANSEN CASELIE 80 73 70 74 B-
56 2201796106 MARTHA IMELDA 80 77 70 76 B
57 2201797815 TRISHA 80 72 80 76 B
58 2201804026 VERONICA HALIM 80 78 70 76 B
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No. Binusian StudentID BinusianID GPS GPA
1 CHRISTIANTO ADIGUNA 1801388525 BN000010926 .00 2.13
2 AISHA WITA DANASTRI 1801404434 BN000030663 .00 2.23
3 CATHERINE CARLA 2201728894 BN001464625 .00 3.30
4 NATANAEL RIADI 2201729354 BN001465142 .00 3.28
5 CHRISTINE TANIKA 2201730702 BN001467614 .00 3.33
6 AUDREY HAMADA 2201731926 BN001468895 .00 3.79
7 MUHAMMAD EVAN SYAUQI 2201731932 BN001468900 .00 3.24
8 CHRISTOPHER 2201734801 BN001471952 .00 3.27
9 MOSES ANDRENATA LIMAS 2201734985 BN001472141 .00 3.36
10 REINALDI PRATAMA 2201736731 BN001474525 .00 2.57
11 CINDY ELVINA 2201737601 BN001475414 .00 3.45
12 MARCHELLA BERLIANA ANITA SUGIH 2201739020 BN001477426 .00 3.63
13 LISA PURNAMA SARI 2201740230 BN001478851 .00 3.42
14 TIMOTHY 2201740400 BN001479021 .00 2.70
15 RAFAEL JONATHAN ELIAS 2201740943 BN001479583 .00 3.16
16 NOVITA SARI 2201741012 BN001479652 .00 3.81
17 ANTONIO AMADEUS WIDJAJA 2201741920 BN001480566 .00 2.94
18 TEDDY WILLIAM SUHARLY 2201742406 BN001481064 .00 2.91
19 GABRIELA CELICA 2201742753 BN001482911 .00 3.76
20 ALVINA FELICIA LUKITO 2201744342 BN001484570 .00 3.77
21 DEVIN SAJINO 2201744576 BN001484835 .00 3.74
22 FARRELL FERNALDY SUTANTO 2201747514 BN001488354 .00 3.40
23 SHERENIA CALESTIN 2201751120 BN001492231 .00 3.93
24 NIZIA NATHANIA ANDI 2201751436 BN001492534 .00 3.77
25 KENNARDI KARUNABODHI 2201751562 BN001492673 .00 3.89
26 MUHAMMAD FAUZAN PRATAMA WIBAWA 2201751972 BN001493083 .00 2.86
27 CHRISANTA 2201752262 BN001493386 .00 3.44
28 DIVA OCKTAVIANTY 2201752962 BN001494123 .00 3.28
29 MICHELLE NATHANIA WINATA 2201753435 BN001494653 .00 3.49
30 DZAKIAH ALIF RAHMALIA 2201753454 BN001494672 .00 3.62
31 JUSTIN 2201753580 BN001494804 .00 3.12
32 EVA FRANSISCA 2201754860 BN001496186 .00 3.80
33 RIONALD SATRIO NURSALIM 2201755693 BN001498323 .00 2.80
34 RICKY HARTANTO PUTRA 2201756235 BN001500076 .00 3.23
35 ALVINALDO SANJAYA 2201761595 BN001510985 .00 2.76
36 DESVI ANINTIA PRATIWI 2201761626 BN001511016 .00 3.70
37 MONICA LIONGNA 2201761903 BN001511306 .00 3.36
38 DANTY ADISTYA ARTAMEVIA PUTERI ADJI 2201761954 BN001511350 .00 3.10
39 FANNY FEBIMILLINESIA 2201762686 BN001513002 .00 3.10
40 SALMA SHABRINA LEONITA 2201765800 BN001517215 .00 3.43
41 JAVIERA 2201766293 BN001519145 .00 3.27
42 WANDA TABITHA NAZHIRA 2201767895 BN001523086 .00 3.31
43 DICKY REZKY TUNGKA 2201768254 BN001523810 .00 3.19
44 MAHARANI AYUNDA SALSABILA 2201769345 BN001526655 .00 2.17
45 EDRICO FELIX TENDY 2201769420 BN001466933 .00 3.04
46 STANLEY MARCHELINO HARTONO 2201771204 BN001529032 .00 3.11
47 RAIHAN RAUL RAZIN 2201774540 BN001534902 .00 3.03
48 FITRI SARASWATI 2201786534 BN001553605 .00 3.55
49 AMADEO GILRANDY PRATAMA 2201786824 BN001553914 .00 3.06
50 STEVEN HARIJANTO 2201787032 BN001554116 .00 2.80
51 ANDREAS RICHARD SUDARTO 2201788552 BN001556430 .00 2.98
52 CHRISTIAN DEMAS VIRGANANTO 2201788823 BN001559230 .00 2.92
53 STEFANUS WILLY GUNAWAN 2201788855 BN001559275 .00 2.82
54 INDY NUHA FARRADINE 2201789201 BN001559855 .00 3.40
55 HANSEN CASELIE 2201790916 BN001561821 .00 3.32
56 MARTHA IMELDA 2201796106 BN001580663 .00 3.57
57 TRISHA 2201797815 BN001583406 .00 3.40
58 VERONICA HALIM 2201804026 BN001634243 .00 3.39
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